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A~l ÉH f('.\ CIEXTÍ li'fCA E l XDl'S'l'H l.\ L. 
Núm. 1 2!3. Ma•·zo. 
, ' uMALllo.-Los abonos i sns fórmulns. 
La dcstruc(:ion dd hiposlilo de K nrnnk . 
La src•·ecion sebáceo. La pot nsa como 
abono. Apum.Los po i'LM ileH U•J ai'Ptileno. 
Domdo rla ml't aiPR. Procedimient o ul 
mercul'io. Daño l'a lino aromr,t ico. lnvcs-
t igncion de la riquezn nlcoh61ica de los 
vi nos. Ja•·abe de bromuro compuest o. 
Dos t01·tugas mot·dodot·as del Mis:;i¡.;sippi. 
L os r iegos t a•·díol! dr la viña. Gah·aniza.-
cion. E l t riunfo de laJtepública . Vcntila-
cion de los coches en los caminos do hic~ 
n o europeos. l 'cquoiia CIH:iclopeclia p•·úr.-
t ica de const ruccion en idioma ospuiiol. 
i\f{tqn ina pa•·a sn.tunn de líci do ctu·bóui-
co cie••los líq u idoK. 'l'nt to.do comploto 
fl ol cuft.i,.vo de la. h tH'I' IO, pul' /J. !J . . lmgo, 
Plcu•·odinia. L a cal como abono. Proce-
dim ion to clécf¡·ico para ser.at· i envejece•· 
•·ápido.mnnte la madet·a.. L os basal tos. 
Dot·ado del him·•·o i eh ·! a<!l'I'O. E l monn-
)ll cnto do L e. scpR. Ycnlujns de l u.~ alca-
cioues de aco•·o i níquel. L a ciencia en t·l 
teat ro o u u comba to naval (•n min iu l u•·a. 
Las gmndcs di.; tribucionr·;; do fltfoi'Ut. ou 
l ng la ten a. L a CI'ÍO do ([1>; gallina;;. n o-
tacion de los abono¡:¡ químico ·. Prh·ilcj ios 
de invencion o patentes. E enr ia de bf'r-
gamota. Esencia. de aogustura. 
A!\~ALES D E.~ ~0 \'Ef{. 
Núm, ll. Noy itJmbrn dt• 18ü9, 
su~r.-\RIO,-Not ioo 1>111' la. oonstJ·uction 
¡:l' nno g;&Jorie f.!p¡ltcr•·::~ i ne iJtlsti•1éP {). l'l)]ilw 
la concessiou d<':S mirws rlolignitc do Gar-
danno :i la mcl' pt~s i\fn •·Jlcill l', pa•· M . 
/)nmnge. Xo t!' Rll t' In. détr>J'minntion deR 
chnrgPR r emo•·qn('I'S pm· lt·s locomoti\·ps 
el Slll' rPII<'R rl r>s quantit/1;; ele V:tiWUJ' con-
sommécs nnx rliffércn t,.~; condi tions de la 
marchl', p•u· ~ l. F . .lln ison. S La t istiq ne 
de l ' indm-t r it• minC.ralo OPH f~I AJs-Onis en 
1 97 el <'n 1 !) . Rt.u.ti>slifJ.UI' tic l'iudus-
tl'i f' mini!nll<' dn lit R.Spnbliquc Sud-Afri-
cn inr. L oi,., rl écr<'ls Pt ttl'l'etés, cte. C:it·-
culaiJ·es <>t i nr;trnr.t ionfl, <>te. Pon;onnel. 
\'(lm. l. Encr·o dtl 1900. 
• 'UM.\UIO.-),ps uu tomobi fPS U pétl'UIP. 
Essai dt} dt'Scriplion mr l hodiqllegéné•·a IP, 
pa r· ~ r. /,. lJochet . • 'o•· lo c•·istallog'l'a.phie 
dn fm·, par M. F'. Osmond. ' tntist iquu de 
l ' indnF. (t'iP miuémlc de l ' f tnlio on 1898. 
BOL I•;TI.'i DE i\trKA S, I .'iDUSl' lUA t 
UOKSTRUCC W.'iE '. 
N IÍ m. 2. M m·zo l O. 
• u~rA mo.-T>PcJ·I' tos del Gobit.:r no. Agn11s 
minl'ralf's. Apun tt>s sobre Collar acr a i 
T icupampa .• \pun tN> sohrc las minas de 
carbou dPI Porll. Val'iedade.s : E l khaki 
en PI Tnwsvau l. Prevencioue~. Nota. 
CO~J PTES R~NDUS DE L'ACADtMIE 
DES SCIENCE •. 
' (•m. 6. Febrero !5. 
, UMARI0.-0 . Ca/ll)ndrf!llu et G. PayPI: 
Catcul do l 'orbito d'une cometa <lout le 
mouvon1ept ~éºcent rt9T!o e~t C!')T}Rid~ra~ 
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ull) . . lrm:wu U:wtirr: L ocali.mlion, éli-
minntion et or·iginrs de l"t~r·,.,en ic chC'7. lc·s 
nnimnux. Jh1rce/ Jlrrtr;lllrl: Ei'<!'ni d'urw 
'( héor iü mrcaniqnr d1• la fO I' IIl(l{ i011 dN; 
mon tugnes. Dt~plat·cmPnl 1wogrcHsil" dP 
l"uxc ll)rTeSll't'. f 'ril/itJ/1:\ !• l /)efi!Cl"OÍX." 'Ut' 
nuc mnlndic 1l!'S raiHins clPS vigtws dn 
CuuCILRe. r:. R.'lyrt: Ob. t'l'\'A.tions dr la 
comelcl !)!), LV ('1\'III J)PI, 1 70, ll)lailcA 
tHI g rund équulor·ittl dr I"Qh;:c1·vat oil·r de 
llordPaux, par l\1 :H. (l. Ha.wl, J-'el"i\ 11(1 ct 
E:-tclugon. K .. \ .~. le pl"inrr .1/brr t 1er llr 
.llonl!to: 1 u1· In. dcuxicm<• cnmpognc clP In 
Priucc .. se A !ice 1L C'ommiAAion r.hmgée dt• 
ju~ct· IP c:oncour·s du pl'i x Dnmoi~:~eaux, 
pou1· l!JOO, ~1~1. Lc~·w,Y, C'n lln.ndn•au, 
Fuy<', H udau, W o ll". Corm niAsioH cha r~éP 
d<• jugrr Je COIICOUI'ti dn pl"ix \"alz, pOUL" 
l 000; ~nr. 1-'o.vr, L H•w,v, .J all!:'~t·u, Wolr. 
Ca llundrcau. CommisRion churg&> 11<' ju-
gcr le COII CO UI"S d11 ¡JI'ÍX .Jon Sl!ll, (lOIII' 
1 !)00: ~IM. Jans~:~ou, Lu•wy, L•'uyr, C'allan· 
dreau, \\'oll". Commis;:lon ehurgéP di' j u-
ger le COIICOut·s du pl"i x ~I ontyo11 (~ta­
titstil]uc), pom l 000: :\t:\1. Jlatou d•· In. 
Goupilliere, ll1·ounrdt·l, dt• .Jon1]11ien•:<, 
Hou<:hé, L ous,t•clnl, dP F n•,yci1wl. Com-
mil<~S i on chargéc de juger lt> c·oucoun; du 
l)l'ix Jerkcr, pou¡· J!JOO : ~Dr. T1·oost, 
Gautit•r , ~J oibsan , Gt·imoox, OiltP, Lc-
moinc. Zcut fleu, ólu COt'I'N;pondnn l pour 
la. , t'Ctiou de Géomélr·io, ndr·c~<so ses l'e-
mercimcn ts li 1'.\c·aclém it'. .l. Biennymfo, 
élucon -er-;pondaul pou r· la ·~-clion de Géo-
g r·aplúc et Ktwigution. udl'\'.'l<esc. rcmer-
rlments á 1' Acadélllit•. Je;w Hocrnrdi: 
Btudc sur la vnriuliou dt• In. latitnde <~ 
I"Observatoirc de 'l'l'I'UlllO (HnliP). J. Cl11i· 
rin: Sur une classe de lr·tw~:~formation .... 
b'11gene Ctws en1t: 'lll· la rlél ermination 
de toutes les sudtu·cs algrbl'iqucs ú tlon-
ble génération circuluiL'ú. .l utonne: • n1· 
les équu.tions algél.lriquc::~ unha1·mooi-
f( urs. G . . l. .1/i/ler: . 'm· les gro u pes des i;:o-
morphi!:<m<.>s. A.ndrf. /Jrof'll: 'm• lesmar:sf's 
vcclorir lles dr <liscontinuité. r:. agnM: 
Royons X eL cléchal'gt>:-,: gfnéralisation 
do tu nolion de roron · cuthodiquc . H. 
Pt1llnt: Contributiou U. l'étuuc <leo~. tl·ati-
firo t ions. '1'/Jomns 1'ommnsinn: 1 u1· l:t 
c· l'iRtall isttl ion mét nllique par t ranspo1·t 
,~lrctl'iqnl' dr ('('l'tain,; mrtnux dons l 'ran 
di~:~l illrP. 1'. JJutoit et D. l·'rirlericb: • 'u1· 
In leusion su pr di<:il'llc Ull qul'l((U<'. liqu i-
ch·s organiquN;. :1111. Co{ . ,on: ' u1· l t• rlo-
Rngc volumétJ·il]nC rl c l ' hydrogenP ct les 
tcnRionR chim il]ll<'R. .lf:wrice Fmn~ois: 
.\ ction dt> l"ammoniaqnc f•onc·C'ntré sut· 
l'iodnrr• de llH'I'Clll'llinmmonium. J,. Ou-
ITnrrl: • ' ut· lt'l; borntt·~ 1l e In sl'riP nwgnf.-
sil'niH'. G. M;t. iiol: Km ltt ,·ulr ut· ncidi:~ll!-
1riquc dt•s ncirlN¡ mulonif)HPR ,;nhAli tués, 
<·om l>tu ·é<• ti CPII ' rl<:R dia<:idrs uoi·munx 
I'OI'I'('HJ)OIHl nn l>~ . Émile JJourqurlot e t. H . 
Jff.rissoy: • n•· J'indivi<lut1 1il6 de la ,.:;(>mi-
mise, f¡o r•mnn t Rol u hlc ~<í·c· r·rté p aL' IPs 
~··uin"s d" lrgum iru•u ;;¡·~ :i nlbumen corné 
pcnuttHlla grrmin::tlion . C . .'Ílllll'tlgNw: 
l ufi iii'IH'I'd'un pnmsitcsu t·la plunll' hOSJii-
tulict·P. f~'d. !Ju,·en,I: Suda pn·nJ iercplant!! 
l'o>~si le en vo:y('c clr Madn¡;u:-tcn 1·. JJ/eichor : 
Rut· h•,; phénomt~n c·s el~' métutuo•·ph ismr, 
dP Jll'Ouuct iou ele minrmi de fPI', cou. f -
culii'H •ilnMundnt ion cln plu1 eau du ll aj't> 
Pit·u rll ll'·l'l- ~!ol<t· IIP). A. L.'lcmix:, u1· un 
IIOU\'l'tHI 'g rou¡w rl'cuclo\'t'S Jromo~eur•s 
Ul'i:l r ·ochc~:~ \'Oicanic¡m•>~, les mic:roliniqu<.>,.; 
dP:; o.ndé~:~ites ct dt>s t (>phrit e.<;. Em . .lfn r-
clll!nd: Phr nomcrws d'optique uLmoRféri-
QIW observé:> au Pie du ~li <l i rt a. n ngnc-
r t•s. G. fler111ite: ~o u rolle>~ obsernllion~ 
I>UI' lu n•11f n'htlif en l.lullou. '1'11. Cuilloz: 
Su r·la p r·oduclion <le l'llyons :X i\('COn<la it·t s 
pm 11' co rp~:~ humain el !'.l ll' tlll point im-
pol'tt\11 t dt• la trchnifJIIP radiogmphiqut·. 
J::. G(•l/é: Des tnou V1 11lll'll l s dr l'ni1· 1•xpiré 
pcndttnL 111 fOI'lll1llion ciP:; son. du lan-
guagc. Pirmin Larroqno: 'm· le mécnnis-
ntc de l'audition des :;ou'J ct I'UI' c¡uclqnes 
pbéuomencs ~;o nn E'Xt'~. Ji'. T.n rroqneodl·cs-
sc lllll.l llOle:;u L· un g1·nni l t' p,nén(-en . l'oigt 
uur~:ssc une r('Ciamution dt' pl'iMit é, u u 
í-ujct d 'unc <:ommunicfltiou récrntP de ~1. 
:\l oreau sut· le phr nomcnu de Ha ll ('t 11'1'! 
coumn ts ihcrmomugnétiq lll'S. B nll P ti n 
Bibliogi·a phi que. 
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"(Jm. 7. Febi'CI'O 12. 
UMAHI O.-Lc Prf.sir/ent U llriOil CP :i ]' ,\ -
cadémic la mOJ·t de ~1. lllanch:nd, lll l'tn· 
bt·e de la. Sr>ction d'Anatom ic 1·t do Zoo-
logie, f' t se fai t l' intf'qweto d1•s rrg1·l'b'! de 
l' Aca démie. Bert/Jelot: Rechereht•s Ru1· la 
série ul'ique. H enri Becquerel: , 'ur la di,.,. 
pe1·flion d11 l'a yoniWIIICn t du radium daus 
Ull champ magnétiquc. A. flfl llf'I' r l a. 
JJ/nnc: 'm· In s:ynthése d<> l'acirl c com-
phol iq u e 11u m oyen de 1' acide ca m ph01·i-
q ue. Schi•·enrlanor r s t éltt COITPspondunt 
pou l'lo.. cction de n otaniquc, en •·r mplarP· 
men t dr ~f. le baron de Müllrr. L e SP.-
cJ{Jtttire Perpétuel unnot11·c fJtt'un lPg-s de 
4 ,000 livt·r s st1•rling a été fuit li 1'.\ eadé-
mie par hl. le p1·ofesSf'Ut' Fl ughes, po11r k~ 
fo1,1datiou d 'un JWi x dr"'liné ti. récomprn-
SCI' 11110 découvcr te o rig innlo daus les 
sciences phys iques. TT. De hvlflres: Ynrin-
tions l'llpidcs de lu. vite><s<> radio le dr l'r-
toile Ol'ion. L'AmiN!I F ournier: Loi¡;; 
dynu.miques des cyclo ncs. Bu~ne Cll ll ·-
sel'llt: Sur les ccrclcs tangents a f JUO LI 'O 
plans isOti'OpCFl c t Slll' Jrs Stll'facrs fl dou-
ble génét·a tion cir·cula it·o. A. 'l' !IJ'Imut: 
Sut· l<'s f\quations l1armo nir¡nPR ct les 
su t·fu ·es isothcrmiques . . lu t onnc: l';ur IPs 
éqnatjons nlgébriqnc. a nha1·mou iqnc . 
Estienne: Valeut· vla us ii.Jie d'unl' gra n-
tleur ~al'iable. A nrlrade: .d ]JI'Opos de 
dcux problémes de pro i.Ju i.Jilil.Ss . lV. Stl'k-
loff: " lll' la nu'\thod(• de • eumanu el'. 11' 
problema rle Uil·ichlel·. Di! rridoglo w: , ' o1· 
les zéros des in tf.gntles r é<•llcr; drs éq 11 n.-
tion linéail·cs (]p t t·oi:;ié mu o rd•·<·. E. C'llr-
1';11/o: , 111' la co n.-;Lilulio n d<· la lurnié t·r 
b!a nchc. A . de (;r;unont: 'u•· q11elrJues 
r:onséquences drs formu les du pl'ismc. C/J. 
F o.bi'J' et .1. Perot: Nouvelle sout·cp de 1u-
miérc pom·la s pectroscopic de pt·écisio u. 
Albert 'l'wpa in: Com pal'Hison tlu di ver-
ses form es do l'interrupt eur de VelHwll. 
G. Moretw: Sur lN; couruuts lh r •·momng-
nétiq ues . L. 11oui'Ofi.Ult: S,ynlhPS<' l ola 11' 
de la. phoro ne do l'acide cn.mphoriq ue. 
Guerbet: Sur la compositio n de l'esseucc 
de saula 1 des In de Oricn tale . B. , l belous 
P ( ] !;'. (;~mrd: Tra nsfonnalio u de 1~1. ui-
tmbcul'.inr en phf\n,vlanime a u o.nilinc pn1· 
nn fPrnJt' nt réd n<:l<'lll' ct hydrogénn.nt do 
l'org-nnismr. rrh. SchlcN>ing fils : l' ti liSft· 
tion , pa r lrs plan tP:;, dL• la potassc rli s-
soutc clnns les en nx dn sol. MuziJ: RPche•·· 
clws s n1· In dig-cstion dPS réSt'I'YCS cl:tns les 
g-t·ainPs 1'11 voiú dr gPrmination et luur 
asKiuii latiou par les plnnlulcs. il . . \!tthl· 
quin: X 011 vcll l•>< t·t•chcl'<' hrs f\111' I'P. volll-
t io n cl<·s mo ns lr·illid,..il . . t. Lncroix: 'ur 
1111!' fo1•mc dr fli li ce anh,rclt·l' opliqnrmcnl 
n6gn l ivt'. J,. Du¡>flrt Pt F . l'cnrre: .'nr· 
q tw1qllr'. I'Odws g r·::witoi'd!'. du t:o p ~fai'­
Hil. , 'tnn i"h1 · .l[pnnirr: Exa men de In. mé-
téol'i te t ornbéc le 12 llll.ll':; l !)9 ó. Hjurbole 
prc~ de Bm·gü, r n Finlaudl'. G. Fleur'J·: 
Chalt-urs spécifiqnrs dP q urlq ul'f<. ubs tau· 
ces org-anifJtrr•r:~. A. J,. fl errt'rll adrcsRc 
llllf' uo uvPIIe noLt! sut· l'irni tnl'io n de di-
\'CI':i phrnome nes pi'Otoplnsm ifJnrs ove~: 
l'o lé<lte d'ammonillfJIIt'. llnlletin Biblio-
graphique. 
Kúm. '. f<'chi'CI'O 19. 
SU.\1 A mo.-JJert hp/ot: Rt:c:herchP.s s ur 
l'isomél'ic dcK drl'iv6s Rn11'or.ro.rniqneR. 
Émile Picnrrl: .'u1· la déll'l'lllinntio u de"' 
intkgt·nlcH de rm·taincs éqnntions a ux díí-
rh·ées p:u·tiell~'s par ll'UI'>t valt•ur. Slll' 1111 
con tou r· fCI'Illé. JI/;H·ce/ JJerlrnnrl: Défor-
ma(ion lrt •·aédriqul'l dr lolel'l'e ot déplacc-
mPnt clu póle. l'. P. n (·flér.'l inl't n. Demous-
sy:, 'u1· la c11l t u 1·e deR. fu pin~ blrus (J,.upir111s 
<Higusl i fo liu, ). J>errotin: , 'ur· la no u \·elle 
comete Gin.cobini .• tokrs cs t éln Uf<AOCié 
H1·u nger·, en •·cm plnccrnr n t de feu M. \V l!ier-
s l ntss. Zittrl rRt él u COITCRpomla.n t pour 
111 . rclion de Miné•·alogic. Pfeffer cst él u 
con·c ·pondun t pour 1u ec tiou de Botfl.-
niq ue, en t·empl:lccrnen t de ft!ll ~f. Cohn. 
7.'orres : , ' ur les mac hin e s á cn1cu lct·. 
Jfoise Lion adrel'l~ll un mémoi t·e pot·tan (, 
p out· t itrr, " Jl PChl't'chrs S tll' l'électl'icité .. , 
.J. Jlfocla us aOI'Cf'Se la dt!scl'iption et les 
dessins d 'un bnllon-pa.l'acbnte. L e Minis-
tre -de /' Iostl'llct ion Publiq11e t r a nsmet 4 
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J" .\radf.m ÍO des l'CI18CÍg'IH'lll('ll t S Slll' (o mé-
LéOI"C ; tomhé Jo 12 lllfll"fl d<'rnicr li Djur· 
bülc p1-es dn 13orgii ( FinlanclP). J .e 8ecr6-
taire Perpétuel signn IP, pnrmi IP.:l plCC<'S 
imp¡·iméC!l dO (U COITC"(J011dl\lléf'1 l rOÍ!n'O· 
hnncs de l'Annuairc cln :\fu.'éum dr• Géo-
logio ct d1l J>a léontologiode fiuca ¡·c~t, pu· 
bli6 pa1· ,lf. G. Stf.Jlh:mesco, pou•· 1 R!.l+, 
1 !)!j eL 189G. R. lJ ril·M·d : Détc•·minalion 
eles sm·farcs aran l 1111 ¡.;y¡;( cmc rlt• ligncs 
do cou•·bm·o 6gal '· C. (,'uichnrd:, 'ur unc 
t ¡·au!lfOI·mat ion des Rm·ftlCI':l i:;ot hcrm i-
qtH'S. , 'teklofl':. 'ur IN; probl0Htos dP ~ou­
mllou ct de Ciauss. U. fftnn!Jert: , 'ur les 
fonctions t\ <¡UtÜI't' pllÍI'N\ tlo péi'ÍOUC'R. 
U~tteau : Th6ol'ic d••s hél irC'Ii propul i\·cs. 
Mlwl'ito H tll'l 'CJ': Hur l~t délcr111ination 
do points (le rcp{:rc rlau!llc spcct•·c . • 1. 
Perol et ('/t . Fabry: Uél •¡·minalion dP 
nonvraux pointsdcrepe•·cdnns le spe<:lre. 
r.corges Me. /in: 'ur une mrt hocl<' pom· la 
mise au point d' n11c lunct IC' pholog-raphi-
(JII<'. B. Cw'l'ullo: Xouvell•• in lC'I'()I'/iltt-
lion des ¡·ésul tat s do t\1 . l\licl•('lson pour 
l'a.nulyso des JumiCr<'R simplC'x pm la. mé- 1 
lhodo des annt•nux d<• ~rmlon. // . .IIJm. 
ha m e-L J. Lemoinc: Di~pnriliou iu~lnnla­
n(-e dc lu. pola.t·isalion mtntoirP magn61 i-
qut>. 1'. L ebc:w : • 'u•· un J>l'fl!;hlé ele ¡m>-
paraliou desar~Séniu • · :~,clP. unlimoniun•s 
ulculins eL de quclque;; alliagt·s <les lllÓ· 
1aux alcalius. C. llugo /: Bu•· l'iodul'tHI'tt· 
zote. Émilo L oroy: Méconino. atide opiu-
niqur·, acidc h6mipiniqur•. ./ . Jlin¡;uin : 
Dédouulemont du ut•uz.rlidcnc-c·amphrc 
m cémique. l somOl'ph ismc dr•s dcux com-
po!>ants actifs. L óo l"ignon el. Louis 
.1/eunicr: )léthodc rapidt: do dosngo d<' 
l'acido carboniqne dans divc•·s gaz. A 1-
fred Stook: Sut· le cloRogo volum~tr·i qtw 
do l'aciuo boriquo. En gene Chara.bot : 
fiethel'ChCS SU I' lo.. g< ne::;e dl'S COillpO é;; ele 
la sério du Meothol dans les plantes. Ch. 
P6rez: u¡· un épiearide uouvcau, le Cl'i-
nonilwus equitaus. l'n11l ll"11i/lcmin : Dé-
velopomcnt des azygospores d' Entomo-
phtflorn. , 'f~p/wno Leduc: Happorl en- . 
!ro In. varir.tt ion q'cxci(Acion qes IIPI'fR ot. 
la vnritüion el" tlcm.ité d1•s <:ou•·auls 
<'.\"l'Í iatC'Ili'S ti. diffé¡·¡•nts potr•nticls . :\111~:>. 
J 1 ··r · 1 1 r · Ji. . .. olr•y,;o: ,f' CJllOlll'nt e t• 11 11l1guP- -¡,¡ 
l!.'d. 'l'oulol/l:,e <•t. .\". l'nscflitle : X o u Yl'II•J 
mélhode pour la mN!lii'O rlc l'11cuit6 AtHli-
l ive pour l' inton,:it6 dPs Ho nx. P. Gor!ni: 
Hm· lr•s as.rmétril•. · IIOI'mnlrR d N1 organf'l! 
biuaire!! cht•z l'homnH'. IJ:~I!nnd:. Ul' In. 
eompositiou Plla va ll•n¡· alimenlaire dcR 
•nam isfc•·cf<, dt•s oisea ux ut" <les r eptiles. 
.fost•p/J ./auúcrl: 'u¡· INwscilln tion h:u·o-
mrtr·iquN; dn 1)1 fl ll 1!) ft:\'l'ÍI'I'l !)00. 
1\(uH. V. F•·llt·e¡·o 2G. 
~U~I AI00.-. 1. Cornu:, 'u¡· ln.loi dr· rola-
tion diur11c dn eha.mp opliq nr foU I'IIÍ pa•· 
IP ¡.;idéroslat et t' hélio'ltnt. Henl'i Mois· 
s:~n:. 'u¡· la compo::.ition <'11 volnnH'S cll' 
l'uc·idc flourhydl'iquc ... Arloiug: f.: t uclr 
' 111' In, Hé rolhérapie du <·lml'l•on . .vmpto-
mntiqu!•. Lt• lt. 1'. Cohn : Lr uouvtJI obse•·-
nü oi•·c dr• 'l'a11nno.•·h·c>. O. (i. I:;tokes, !'lln 
l\t':iOCi(• él.rll llgt'l'1 ndi'I)!!SO Hf'R I'CillCI'cf. 
nwuiH 1t 1'.\ catl•~mir•. J/i/ t;¡g. J.,cff/er, JI. 
•·on :titl t•l, .11. 11'. l'fcffer, élns ('OI't'PSpou-
rloui H, adi'('S><ent lem·s ¡·cuwt·cimclltS ñ. 
1'.\ctHiémiP. L" SeuéUiirc l 'erpétuel 811· 
uoncr In. morL dP :'11. l~nJ.!,'t' ll<' Beltrami, 
t·ort·N;pondant. pon•· lu. 't'<' lion de ~l écu­
u ir¡ur. r;, Bigourdnn : Oha¡•n·o 1 ionR d•• 
la cometo Gincobini (:1 1 jOlWÍCI' HlOO), 
fniteR a 1' ObSCI'\'fllOÍI'(' rlc Pu•·i¡.¡, 1'. r/10-
(¡mlcl: Obsernüious de In c·omeL!-' Giaco-
bini t=n ja nvicr 1 !lOO), fnit••x tt l'Obsun ·a. 
loirc ele fiC'l'Rn~on . :l[ .urice cl' Ocllgne: 
• 'u¡· l'nppliealion de la. nornog•·ophic a lt\ 
prlidictio11 des occnllntions d'éloileA par 
lu luuc. .1. K om: • ' tll' la 111élhod • de 
i\eumun n el le proble1110 de Dirichlrt. X. 
J. JJa.tzidtlki : ,"'u¡·Jvs équalion¡; cinému-
l ÍQUilfl fÓndamenlft(v,; df'R \'llrié!éR dan. 
I'N•pactl i n dimensiou.;. ao11y: , u¡· IP 
mouvenwnl lnmineux t>l les formule¡:¡ ciP 
Fotli'Íl'l', U . .1/orPEw : .·u•·l'intcrprélnlion 
do l'effet thennomtlgnf'llique dans la théo-
rio rlo Yoigl. D. 1'ommnsi: Hcmn¡·quoi'C'· 
lul ir o a nnc noto do M. '!'h. 'fomq,sina,tmr 
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la ct·istnllisn tion métnllique pa r !l·ons-
port électl'ique ilo cet·t ain. mMaux dans 
l'cnu dil>tilléP. JJauiel Rorthelot : Do J'a -
socia tion ele mol&!ules ch<'z le· corps li-
quide . . A. Etard: Do l'oxydalion par 
voie do désh.rdrogt'na Lion a u ntOJPn des 
ftJniryuntti'I'S. Ox.rdat ion cJ u C'amph1·c. 
Jll:wrice 1-i-lwro is: • u1·l'iod u1· do rlimcr-
curalllonium n nhydt'<', o morpho t·t cl'is-
tallh;é . . 1. ru/iers et E. Dtwmesnil: • Ul' lt• 
dosogo dl•l'nll tmonioquc 1•t de !'azote. Jf. 
Péln iJOTI: • u1· l'équ ilibr(: ch imir¡ue rl'uu 
s,yt~temo da ns lequcl (jtta tt·e corp. gazt•ux 
. onL en p1·ésencc. JI. CoiJSSe: ut·les eoux 
contuminées J r!'; puitt~ de la GnillotiCI'l' eL 
dr Bro t teuux, a Lyou. JI. lmbert •l H. 
Badol: .Élimiuatio n du <:a codylalc de• sou-
de par les u1·inPs aprcs :'\bf>ot·pt ion pat· 
voie stornacale. G. Déniges: ·o uvclle rl'· 
nctiou colorée do la tyros irH'. Ph . . l ~(i'uye 
rt .ll//e. Ast on: • tt t' ll' pou vo ir I'Otu toi rl' 
de l'acidc \'alél'iquc utW. l~'<louárd tle 
Jtwezewski: ~ut· lu pluntli lé de l'cspecc 
d:)m; 1 ~: gro.·1•illier li gntppPK cullivé. J,. 
U ;ll'l1Z el A. JJonnet: • nr le pa t·nRiLiRmc 
du phomn reuiformi . H . Drm l'illf.: Exu-
men des fo¡;si lcs r·upportés de C'hiue pnt· 
la nt isRio n Lccle 1·1l. J . Gimud: ur· !'oli-
goceno de la t·égion compt·i •cntt·c r soit·c 
rt Bl'iondl·. JJ/eicher: Sur lo, M uurlatiou 
de l' enscmulc du plnLenu lo l·t·ain el su1· 
(!tlt'lQUC!!·llllC di! RI'S <'Oll~ÚQIH'IIC!'S . JJor-
l]jer ct H. Freukol: • ' u1· Ir dtíhil compa ró 
des dcnx l·cinR. E. Doumrr: .\ 1'1 iou drs 
co nnwt. rlo ha u lo fréqnencc el de haute 
tension su1· la tube1·culo.·<· pulmonait·n 
chron iqnc. 1'. Héricourt ct G'lw.rle Ri-
cfl et : U u li'Hi lnment do l' infcct ion lnur1·· 
cuh•u e pa1· le plaRmn musculil it·o on zo-
mothPt'rlpit•. B nll e ti n Biblio~rnphiqn(•. 
J•:na tll. 
)i (un. 10. Marzo 5. 
UMAICIO.-Émi/r l'icnnl présPnt c h: t o-
tne H do ROn onn·oge ". u1· la tbéoric rlr•¡¡ 
fonct ions a lg ébl'iquc de dru x vol'iablcs.' ' 
Lnppnrcnt: Sut· la. s.vmétl'io létraérlt·iquo 
dn globo tctTcStt·c. Maree/ flcrtr:wd: Ob· 
Rot·vo.lionR 1t pl'Opos do lo. no lc de 1\r. de 
Lapparent. H enri Moi. san: Pr'éparalio n 
et, p1·opt·iétrs du . csquifluonu·e de man-
gamiRe. Armand Gautier: F out· tubulai-
t·e á lrmp~t·a lures fixt' , se •·egla nt a vo-
lonté. Jlrm. Snb&tior: Mo rpholog ie do la 
CPi nt u1·c prldcnne chrz le a mphibiens. 
('fiarle Depérct: Sur ll•s dinol!am·ipns des 
étag<'d de n ognac el de \'itro llrs du pied 
do In mon tngnc )\ni vo. Émile F'iscfler t'St 
él u cot'l'•lSJWnrlunL pou1·la. cction de 'hi-
mic. La Commi:<sio n du Cor.rours pout· 
le prix F onmc,\'l'ou en 1!>01 dé ignc com-
me su jet rlv ce coticours: " }; tu do t h6or· i· 
que ou rxpél'imeutule t:ut· les tLu·biucs ti. 
\'apeu1·. '' JJr. A. Uu(:pin adre. se nne no le 
iuli Lulél' ".\ trophiect h,rpcrlropltic pt·os-
tatiquc:s.'' JI'. H . ./Jrooks adrcssc ses rc-
mot'Cimcnl~> a 1'.\ cndlimic pour 1 • pt·ix L a -
laude, qui lui a Gl~ uéccl'tlé. L<• Secrétnire 
P e111f:tuel s ignah•, put·mi les piécc. impt·i-
m6es de In ro t'I'N;pondu nc<', divci'S ouvra-
ge¡¡ uc .\l.l\.1·. Bit·kcland et ue ::\ni. P . Gi· 
rod et B. ~lasseuat. Bert,holot ]Wés<'n to U. 
1'.\ cadémir des rccltcrcllcs sur l' llis loi i'C 
oc mac!Jilli'S do g uct'I'C el des art..'> méca-
nir¡u¡•;; a u moyc1L iig••, puntes dans le. 
il mwlNs de Chimie et de P!JJ'Sir¡uc. Le 
Généml 'ehPrl ¡wé~cn Lo le ,·olume coo lé-
nant les com pLr.· rr ndus do o ng t·és t.enu 
en Kl'p lcmbre 1 !)!), a Bo ulogne-sut·-!I!Ct·, 
pa 1· 1'.\s ociatio n f1·n u~n i e pou t· l'osau-
cemenL des • •:ionr·rs. Rnmbaud ct ~·: 
Ob:ct'\'H t ion;; de ]¡~ cornel~ Giacobini 
(1!)00 , :t) fuitrs a I'Obscrvaloi¡·c d '.\ lgc1·. 
J. Col/oí: Nouvrllcs détct·minution. de In 
pe su n t t'Ú 1·. J::rnp, l P<lSCtt l: ' u 1· nuo l héo-
ric de s.vstcrn1·s d 'équa lions nux difiórcu-
tieiiP;; totulc¡, du HOCond Ot'd t· •. 1'. 'ul'ic 
et .\lmc. P. Cul'ie: , ' u t·ltt cltm·ge électri-
quc des t·n,yom; déviubles du radium. H. 
Douzier: Dissymétrie dau s l'émis~;io11 po-
lal'i :~c d'un tubo de Gci~JHie t• soumis a 
l'ac lio n d' un champ mag uéliq uo. CIJ. F;l-
Ln:n~L JI. Pe roí: .'u 1' lt1. co11Sti tuliou des 
ruies jauncs du ~;ocliutu. Paulseu: ::)ut· le 
spec ll·e de¡; Ulll'Ol'CS polait'CS. (;eorg es ¡\fa,-
l 'OIIIIeau: , ' ur la ¡Jr~paratiou (] ('S pitos-
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phat~s de f~:: r, d1• nic:kl·l , d11 col>nlt et 1lc 
Chi'O llle. J(aymond Dc/angP: ~UI' J'engénol. 
lcsnfroi E"tl<l p•·opylpyrocntéch iu<'. UPorge 
F. J oulwrt: , 'u•· la tlin7.ola ti o u dP In ;;o-
fJ·anin•·· 'l'hou•·enin: ()1'1'1 mo(li fications 
a ppol'lrl'. pm· unP t•·n<"lion longiturli noiP 
da ns le Ugc 1l1•;; ví·gétu ux. Lucien Dnniel: 
V'ftl·iatio n dun~ lt•:; cnnl\:tt:t·Ps d1•s t'OI:c~; 
•le ha t'icol:; sou:; l'influ¡•nc:P dn ~··cffnge. 
~1 11<•. J . .foteyko: Le trn.vail d1•s ¡·r-nlrc:; 
nct'VI! tt X ¡;; :•inanx. bd. '/ or1lr>usl! l'l X. l'as-
chide: Xouvcllt• méthoriP pom· lllP>! II I'"' ' la 
sensibili lé lnclih• dP pn•!<l'!io n d!'i' s n•·fnc·o·s 
cnb lnlíc•s e t mnq ncl!!<!'f\. g , /Jnrrlicr c·t JI. 
Fl'l' llkf'l: A )ll'l))l0>' dC' l' llllt•rtWII CP phy-
siologiquc des r!'inR .. l. {'/mrrint' l. l. Gui-
1/emon:~ t: LE> g-J,,·•·of,ri!nc hcpu tiq ne JWII-
dau t la gro 'SI'UBe. J ... . l. Len1l adrcs;;p 
UIW 110te t•clUti\'1• a(](•¡.¡ tnétéOt'f•S itllllillt IIX 
Ol>SI't'\'é!St\ J1ul<SI'-' I'PI't 'l' (fluadf' IOil )JC). 
~(un. 1 l. :Uat·zo 12. 
t\U,\JAiliO.- L P Secrétnire e er¡Jélue/ Ull· 
nonce ti 1' Académic fJ III' Ir t omu C'XX \'liT 
ues Comptes RPnc/us (ji111\'Í('I'-jUillPt 1HU9) 
cst cu d istribntion nn HecrH:u·iat·. ,!/;¡u-
rice L Ct')': ~olicn ~:; nt · IP:; lruvuux d' l•:n-
gene ll!!ll•·t:tmi. {,, Guigmrrd: , 'ur l'a ppa-
t·!!il sexucl do la do obln fécondntiou dwz 
IP. tulipcs. Lnu stdat: :-inr lcR tt'rt\'nux fl•• 
rcconnnissunccf'xécn tli~ po r IN; ingénil.'m':-1 
¡·ussrs pa •· l1t méthod•! photogTnphiqm•. 
1l. .Haller: Sur Ulll' nonwlle r<'aclion qn i 
pt·éseu tcnt <:IJrl u itH'S aldél•."d~"S OI'(Hlluli-
qurs \'is-a -vif< du bornéol soué .• ll . .1/asure 
ad res.!! d1•.· I'N·hcrchf'S c·xpé1 inwntolPS ,;ut· 
IP.s icrm<•nlaLions oles moíll s dc• t·ai,.,ius 
ft·ois, cncuvcH f\•t·m?es d l' uccés dt• l'ait·,cn 
CUVCli OllVI.'J.' ti.'S a OJ•ifiCI'étroit, Ct Cll CUVCS 
)a r gt' tll OlJ t 0 11 \'l.'l'te, a J' a Í r .'. • 't; /¡ 1\'C//f/1:/U!I', 
IIOilllllé COITt'S)lOIIdaut, adre,:,;p 1$1.'8 l'l.' lllt'l'· 
clment:; ti 1'.\ cudrt n if'. Le 'ecrétn ire L 'N~ 
pétmd oppPIIr l'oiPnlio n •h• 1'.\ r.adémit• 
Slll' un volnmc q nc v icnncnt de publiPt' 
l\IM. H. le Chu.tcli"t' c~ t O. 13ondounl'(l, 
sons le till·e: " .\lesu•·c des tclllfJÍ'I'tllut·c·s 
élcvée~;.'' Le • 'ccréta ire Perpétuc/ signnle 
u ne brochm·c inti t nléc: '· 'tas <'lles lois 
de poirl!;," pu1· ~r. L . H cury. A. lJII.I•ido-
glou: ..tt l' une applica tion de la mét hode 
dt•s o pproximnlions succcssives. .]. /, P. 
Roux: Su •· J'inli>.c;mtion d!•s f>q uation11 
linéni t·r:; ~i disct·iminnux non nul. H. Pa-
dé: o•· l' exlcn~iou de:; propriétés drs r6-
d ui lcs ci' utw fonclio n aux fr11ctions d' in-
lf'•·polnlion dP Gnnchy . .llrwrice H enrJ': 
• 'ur In dl>le•·minatio n de points de repére 
duw; Ir sprcl re. Ruterw: 'I'Mo•·ic drs hé-
lict':; JII'O)lUIHiVUf'. J1. Jl/;l /'Chi : 111' lefl 
motetlt'l< a gnz d \'XJ)Iosio tt . R. Swijuge-
rltiU II' .' Hnr I'Nuclt• rxpél'i mcn tn lc de l'cx-
ci La l••u•· 1l P liNr.. Ch. J!Jug. Grr.re: ' ur lu 
cn pncilr 111'.~ <:Oncluctcurs f<,Vmétl'iqucs 
¡;;ou n•i s ti. d<•s tl'nRiotts polyphasées. Da-
nif'l IJPrt/u:lnt :· . ' ur le volumtJ mínimum 
d<•R fluiclrs. J•orrr:lllcl: Action de l'can 
oxygl'ttéC' sur In l>::u·ytc. 'J'h. Tnmmnsi-
1111: Hépon ~;e á J\1 . D. Tummaf' i, a ¡wopos 
de lill remarque récemmeu t iii !'<Cl'éC anx 
f 'owptes Renr/us. André /Jrochet: S ur la 
fo t·ma tion l'h•ctro l,rtique d n chlorate flc 
potasium. 8. JJerrien: ,'oluhil ilé dt• la 
IJrnwphPttOIW. f.:milr Sf't'crin: Acidc di-
mé• hylamidobeuzoy lbcuzo'ique. R. Fos r: 
.'ur le:-~ nrélnls de p héuols . (;. Anrlrfo: He-
marq ues s ut· lt•s trunsformalions de In 
malic'J·e orgn niquc p •ttdunt la ger:niua-
t iou. f:w. B ourquelot eL 11. Hórisse,,·: 
L I'H h,\'d n.l.t ••s de rat·bonr de résen ·e dt•s 
gra i1ws dP. L uzm·nr rt. ()e· F enugri'C. F. 
Smlin: Loea lif'o lion de In myrosino et dt• 
lngommC'chPz les .l/oring.1. E. l •. JJourier : 
.'nt· J' ()l'igiuc l'l ll•;:; cuclwincments df'S .\ r-
1 ht·opndi•R dP In clnR:o.c des Ouycl•ophores 
(l'r·ri¡mtus el ior·ttlCil voisi urs) . L. IJnr-
d:IS: Étnrlc unn.lomiquc des o rgo nc:; gé-
ttl'mteurs •·m) Jps des <..:oléopt.Crcs !L leRti-
cuiP,; compo;;é" ct fll cic:n l(os. /3 . Remwlf: 
• ' ur quelquE>s nouvt-Ht·s l>acté• iac~<:s de In. 
H ouille. r ... de L tWIIIIJ'.' Stn·leR t,rp<·S rl1-
gionnux de git e~> métllllifc•·c,.. Jfnrnge: 
Hyn t he:;c dl's vnyelles. '1' . .lfm·ie !'t H. m-
bout: ~OII \'I'all . t.ér·éomctre pet·m t:ttant 
la délen nina !ion de trois coor·données 
l'I'Cin uguluircs d' un poinL quelcouque 
d'uu objPt rndiogt·aphié s t ér/íoscopiquc-
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tllén l .• '. T.rllllc: lnllul'nr:c nuodiquc s ur 
1~• conduetiuilitl' ucvcnsc ehl'll l'h ommc. 
Ir. Rosem;tein: Conüibntiou li I"Hudl' 
des rela lio m; cnb·e la con::ti tntion ehimi-
quc el l'act ion ph.YHiologiq tll ~·'" dr t·iv6:i 
a l ki l ~,.; dr~ n lraloldes. Hdm. /Jhu:JI arl rcs-
HC une no tr t·clu ti ,·e á UII P modification 
a t·appot·lct· ti. riul~nuptPnt · de Foucnult, 
PL deslinér á donner , dan. lt's !Jollines dr 
Huhmko l'fi, rin n•t·sion du (•onru nl induc-
l<'ut·. 7'. [,. P!tipton ad t·rssl' un<• nol<• 
~<ut· hlllaltll 'O clc i'argon. El'l'a tn. 
I•:~GJ ~ EERI KG. 
;.\ Ít tn . 1 7 o. Fd)I"CI"O !) . 
Ht;~t AntO. - 'fh<• Haut>l ~lgh \\Orks, l ps-
wirlt. 1 lll ud und mnchine lnbour. T ltr 
stu ndru·disal iou of r<crcw Utrrads. \\" ick-
r t·'A automalie l-1-pdr. gun. Arelwd 
bt'idg<>s O\"(•t· 1 he Tihinc. 'fhc .\ mr l'icu n 
• 'ocicl,y of ~lt>cJ,nnieal EuginPt'rs. Sc,·cw-
milling llH1thine. Notes fr om tiH~ :\OJ"llr. 
Xole·fr·om , out h Yor·kHhirt•. Xolrsfrom 
Cl<•vcla nd nrul thc nortlrcr·n cou nt ic¡¡. 
-XolcH fr·om lhr , 'oulh-W t>:;L ~ll\"!1 1 pow-
pr· und its cost. 1'hc legal u.<~p!'Cl of eon-
1 r-acts by 1cndct·. L'ru•umatic t•ngint'CI'ing. 
'l'hP Pat'i s Exhihi tion. ' Phi' working oí" 
t he b oilct· Pxplosio n ncls. Xott·l'l. :\o l es 
fro m thc l ' uiled ,·t ,lti'S. 'fh c \\"tU' in 
. 'onth .\fr·iett. , 'hrflidd nnd lhc wn r·. 
.\ rnerica n compctitio n. ' l'lrl' :-t•·am yachl 
( 'omm:wder ( 'owley: 'l'h <: l't'(·ovcry of 
c rndc g lyect·iuP. 'l'lrr .Haxim mulli -pct·fo-
mtcd powd<•t·. P n tent laws. 1\ l iHtell an~u. 
'J'Jto dcsig11 Of I"Otnr·.y I"OIIVl'I"LOI"l;. J 11· 
cluslJ·inl nol<•;s. \\"alt•J· mcl• ·r~;. \\"ot·k-
rucn's comp<•u~;u lion. Stl'Ulllt·r·K fo t· win-
l er· nn vignlion. Boil<'t" explos ion ut :\ew-
JIOI"l. L u nnclr c:; und hiul lrip:-~. ·• En:.d-
m•l' ring " pn ll•nt reco rd . 
X íun. 1 7Hl. Feu rero lü. 
.'¡· ~' '' w o.-Tirc Ha nchlglr wor·ks, 1 flll· 
wit·lr. Jf a rHl and mncllinc labou r·. :\lessr,;. 
Ht·hnc·idc:· ond C:o.':; wm·ks nl Ct·r•usol, 
NCtm. L XX fX. 'l'hc l'n t·i;; Tn tct·nalionul 
Exhibiliou . l ndiao ra il woy property. 
·¡ he Ph,y~>icn l Soricly. Lauuchcs and hial 
t l"ips. ]~ngincs or Utc nitcd S latcfl ('r·ui-
SP.I" Dclll·er. H. ~f. torpcdo-b on.t dl'stro.r-
f'J' T"iper wi th P!li'~>On ' tu rbincs. Note~; 
fr-om t he N01·th. Nol<·s from Sonlh York-
Klr irc. .Xotf':; fro tn Clcvclnnd nnd tht• 
norlhcm cou nl ics. Notes from t hc o nth-
\Yrsl. Mi;;celluucn. Elccl t·ic cncrg-5· in 
bulk. P oli líes nnd nntiona l dcfon. c. Con-
lur·t elrct r·icily. 'l'ho clcetric lig hting stu-
tions al S t. Lukc'K, Clcr kcnwcll n nd al 
" .un el. wort h. A mcrican rnilr·onds a nd 
cauaiH. .XotcR. Xc\lCs i"rom tho t;ni ted 
• 'lates. l'=nginecriugnL homo nnd'nbroad. 
,\ mrt·ica n compctilion. A lending libr·at·y 
for enginCC't"ri. .\ t>riul lorpcdoPA. T hc wa r· 
iu , 'ou th Afl"icn. Th rofiling colorimelN·. 
fndus tt·ial nOll'li. \\" OJ·krncn's com pcnsu• 
lion cases. :\l o ~·ing londs on r·uilw:l.Y 
bt·idgt·l!. T ire lifli ug powcr· or u it· propcl-
ll'ril. " Engiuecring" patcnt recot·d . 
:\úm. 17 2. l-'11b r·c·t·o ~:1 . 
l-it: MA llto.-Miclu·lson·,; ccltclo n s pcctro-
IWO JW. '['lw cl cr~ ign of rot:u·.r eou vct·tor:<. 
MN<liJ's. '<:hliPidl't" n ncl ( 'o."H works at 
' t·cu,;ol, Xítm. LXXX. '!'he W avct·lcy stn-
l ion , Eclini.Jurgh. Jlaud aud maélriuc la-
bont·. 'l'ransfer· I.Jr·idg<'S. Tlu·ce-spi 11 dle 
I.Jo ring mu.chi 11 c. ~tl i"I"OW.gaugo tu nk lo-
<·omotivc. Koll's from lhc Uniled Rtatcs . 
X ole:; fro m ti re• ~orllr . Xol l'. ft·om, ·oulh 
Yo rkshirc . .Xol<•l'l from Clcn•ln.nrl and t hn 
nol'l het·n countiPli. X o les fr·om 1hc, 'outh· 
WcHL Pnblic l'<·lrool rrlncntion. 'f'lw lo-
c·u ~> ol" l ito Hoy n i .\ g l"iculltu·nl , ' ho w. 
S le-el pt·ofils in .\ nwricu. Hr·i lain a nd lhc 
L;nil<'d StnlPS in lhc Pac-ific. Xolc~;. The 
latl' ~Ir· . .Jamer~ IJanfot·d Haldr·~· . B r·iti. h 
arli ll<·r·y. .\ PI'i a l 1 orpcdocH. .\ 111r l'icun 
r·ompclilio n . . \n clctl t·olylic eenLI'i fngal 
proe<'ss fo t·llH· produc lion of eoppct· t u b e;;;. 
Thr wur in outh Aft·ica. lmpnct. Tite 
cin·lc-squaring lu.r-on t. lJigh mr lt iug rn-
lios. Hoy al MPteoro logical • 'ocict.r. .\ 
pt.ocu\iur t·ai lwn.\' accidout . :Miscclla nea . 
S trum dynamo for t ite Hussian nuvy . I n-
dust rial 11 0lt•R. TIPII10\' Íllg ma nltolr COY· 
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e•·s nucicr. t!'nm JWl'!<ílUI'<'. 'fhc .John Coc·k- ~ 
l'rill C'o:np!lll,\'. • 'nhmnr iuc t elcog¡·nplt 1'11-
t m·pris•'. Conl nnd cokf' in Hn.·si11. T llf' 
at~am IJng-itw nt th!! cnrl of thc uinctl'cn t h 
CP.n tur,v. T in or·e in ~lc•xico. Hnl<'R fo¡· 
cpndnctiug steam hoih•t· l t·ials. Launchc·s 
nnrl t l'inl trips. '· Euginct·riu¡.(' paiPnt 
J','COI"d. 
XÍinl. 17 a. ~lu•·7.o ~. 
su~IAIOO.-TIIIJ Wtl l t~l'-\\'11 ,\'1) or Hus~ iu. 
Irnnci ancl lllnchi u~ l ~1b0u r . .\l odo•rn th•ld 
tll'till,.ry. ' l' hl' Tn. litnlion of .\l <'l"liauif'nl 
Eu).{in l:'e•·s. ' r lu• l'nris I nl p¡·nn t ionn 1 l·:x-
hiuitiou. Tltn lnh· 1\l r. Pct•••· R1·1 fi'. Not" :;; 
f¡•()lll .J ttrn u. rnf'UIIHLti·· dt•spa tch. Xott•f; 
from ilw Unit.ecl ::itut<•s. XotPs l'•·om tho 
No•·th . :\ otPs from Roulh Yorkshi•·e. 
~ot~·s from Clt>\'Phlllrl anci tlw no•·lluwu 
couutic>s. ~Ol<'li l'I'OIIl thc· SonLh- \\'Pst. 
i\liscc>llanca. Thl' navy cstimnJ~>s. 1'hr> 
making Ol' th l' cugiiH'I'I', 'f)¡p I'!•COIISII'IIC-
tion of on¡· ar tillt•r,\'. ThP llllll:'lltl mf'nl of 
the compnni,.li ~whs. Xot<·s Tlw di amefco¡· 
of p1·opc•llt>l' l'hAfiA. l'uhl ir ¡owhool educlt-
t ion. Th•: HO.)'tll Jo:u j:!; iu•~c· t·s. Th~: slH tnli of 
l'ngiuHPI' ofiiCI't'>'. Th .. w :Hiu . ont h :\íricu. 
, -\. 111(>1'ÍCUII C O Dl p ('(; i t i O U . ,\•u I'C¡;·Iig-h lt; 
\II:!P(J b,\' th•J Bot·l'l'. DiUI-!;1'111111:! or tlll't·H 
months' flu l·tuationil in pricc·s of rH«:>ta l!;. 
I nclust1·ial uol "~-'· 'L' I"' 'Physic~ll • 'ociet,v. 
Hnil WH.Y nN:ideu t. Tlw Lon~w01·th pow-
.,,. ham lllPr. Luum:hes ano tt-ial trips, 
P ort1:1 blu p1wuma tic tool:<. \\' orknwn's 
compPIISI.ltion C:t RP.~. " Engin1.1c1·ing- " pn-
tcmt r i'COI'd . 
Núm. 17 .J. Mnr·r.o D. 
Su)1A!IIO.-lfuud an d machinc labou1·. 
ModP.rn tif'l cl mtiiiPt',\'. T ire \\' i llo•l'cil•n 
wor·ks of tht' ~II'ITOpoli tuu l:;upply Com-
paJl~·. Limitl'cl. The l'ar·is ln tcruutionul 
Exhibition. '1'11 1' :\ s. O ll l lll ci11m on tlw 
NiJc. L an nclws a.nrl t 1·ia.l tl'ip:<. 1-'I'Hming 
c¡í' cng ines of t.lul Unitcd 'tates cr·uisr •· 
Dcnver. Nolt·FI l'rom t hn ~of'1·h . Notes 
(I'Om South YorkF~hi•·c. :\oto. from Clcvc· 
l and aud thc no•·thcrn counties. :'\otr !; 
fl'()m thu South-W N;t. l\liscl•llanc•a. Tlle 
:;lulus of Xa,•al Engilte<•¡·s. l3ritish Cl't'di-
lo•·s nnrl foreign dcbtors. flnssian llH' I'-
runtiiP mat·ine. Govrr nm ent rcquirc-
nwnls in Turlin-ruLbcr· good;.;. Liternturc. 
Books I'PCI'i VI'(l. XotPs. 'l'he wal' in South 
. \ friru. ll•·i ti!lh m·t illery. 'l'ramwAy com-
pnn it•s nbrond. Thu J.ongwo¡·th )JOWPI' 
hammr r·. 'l'hc Pnl'is Exhiuilion and 
Jlrc·nclt ptllc•nts. Rcmo\'ing manholc cov-
.... ~. Po•r nlim· ~:~11'!1111 c·ylindCI' t!xplosiou. 
'qnnrinp; llu• cin·IP. Public sc·hool cduca-
t ion. ~ l arinP c•ngi nr \\'orking. 'l'ho Suci'. 
tanal. l nclu¡.;triul nott•A. 'l'ho Ph.vAica l 
• o~.:il'i.'' · ' l' lw t·OJTo¡.;ion of marine boilerR. 
Po: lnhlc pnt·nmntif' tools. '' Enginrr•·-
iu¡(' pnL·nt I'•'COI'd. 
:\(nn. 17 5. Mi\1'7.0 l G. 
:-i u ~r.uuo.-.\lodel'll ficld a r t ille•·.r. llaucl 
aud mac:hine labou•·· 'l'hn wati'J'\nlys of 
l{ust~ia. Thn Paris In ternational .I<;x hib i-
l iou .. \ t·clll·d bl'idg-t•s ovc•· t.lw flhi111'. W N.;( 
.\t'rican Raihn1ys. Tltr .T01ws unckrfNI 
IIIN'hUIIÍ(·¡JI :<(OkPt', :\'Q(f'¡;; fr0111 tJw r nil<'d 
• l n t c•s. :\ ot o•s f1·onr t " " ~ od h. Xotr·>l f•·om 
Soulh Yod;,;hirt>. KolP>< fmm Clcvclanrl 
nud tho• nol'l he1·n rountil'S. No tl•l'3 f1·om 
thl' ,''ou lh-wt•sL. ~liscPIIu•w:t. 'J'hl' wr>ight 
of motor wugonr;. Ht1·ikf•8 and poo1· 1'1'· 
Ji¡of. Tn) n :11111 stc:c•I- Rriti: h illlll Amr l'i -
uan. 'l' h•· \'inrt>II III'R a11nrx of thc Pnris 
J(x hibiliou. :\ot•o.. llo:ral Enginecrs. 1'1w 
. 't:oll Pllgin(• tria!.; nl Ranclngh wot·kR. 
'L'Iw wa¡· iu ~outh Afl'ica.. MPchauieal 
Hight. ~htl·iu <• engill <' \\'OJ·king. Eugiuel'l'-
illg a t; l 'a¡w T o wn. Couti nu on;.; 1' .'1. poi,Y-
phnsu rnotors . • qraniug tire l:irc;IP.. Rail-
wn.y ttC<'i<lt•u ts. Ük<•s' st11'cly covct· fo•· 
mnci-holes. I urlustrial uott•s. l'orlabll' 
pnt>tllll l.l li(; lool~. ' · Eng inrPring " pn trn t 
t'N;Ord. 
L.\ N.\ 1'l' RE. 
N(ull. V39:í. FebrPrO 17 
SUMAI!Io.-Excur;;,ion ~<ci!mtifiqull nux 
chanticrs de J'Expositio11, ))fU' JfP.nri de 
f'¡¡rl'ille. \ ' u(• d '1.1n¡;r11rhle su•· l ' Expo. i t ion 
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de 1900: les bo rd:3 de la Seinc, pa r A. dtt 
Cun!Ja. Photog1·aphio des conleurs, par 
O. Mareschnl. Les ba llons mi li toin·s nn-
glais, par G. Espi tallirr. Lf's vaccina tiom~ 
con t i' • la fievrc typholdP., pa 1· Dr. A. Cm·· 
t;lz. La décon ver to cl•'s sOlll'CPS r ha urlcs, 
pfll'IC. sorpcnts, pat· Dr. Mndenf. Chmnin 
dl'fen lo Coul'CilllPS uux InvalidPS, pnt· Jn-
Jes Ach1c. L'.\.s::¡ociation el s in\'lmten1· . . 
Les fomTill'P8 tle ' ijni No wgot·od, par J nc-
que. Ho,rer . L't>A.U cl is l illée c:-~t·-ello pu re ? 
pal' l'ictorde C'JJ ¡·es. LPpct· pecknt· mP.ca-
nir¡ut>, pat· /<J. J"o11np. t:h roniqtw. A c~tdé­
mie rlN ! 'r inncc. ; séuncc dn 12 féVl'i<'t' 
1 900, put· ('11 . de l'illedeuil. Allu•r•oge et 
I'Xtiuction du ga7. a distance.-~OUVI•:Ir 
1 • ..:s SCII~~'L'IFtQU . s. N (un. J 2. [ufo•·m a-
t io ns . lloit:• a ux IPttn-'R. Pctil t>s in vPn-
tion -1. H.rgit'nP. 
. ' úm. 13 UH. F••IJt·.:t·o 2-l:. 
' UMAIOO.-Excut·. ·ion 11ttx chantict·s dP 
l'Exposition ,¡p l !-100. Tuégu lilés soc·ialt•s 
chez leA scu rabPt>s, pat· .1. il cloqne. l 'n 
mnsf:e c:hil·n •·gical nng lo is . La bou teille 
de Leyde l!t ltt prévision du tcmps, p~••· 
J . /)or6me. L l• s taff. Applicatio us du 
t· hauff:Jge é iPcl t·iquc•, pal' J. L?ffu rg 11e. 
!Jn noun•:•n télém eHre, par Grorgr.· T'i-
t ollx. J ,ps Alp ius cm hi\'Ct·, pnt· (,'_ dt: Ro-
nwne. L'orug· .. du 1 U fénie1· 1000, pnr 
Josep!J .f1111bert. Yiundt•s tubm·culcuscA 
apt·és cuisson; 11'01' co nsommntion en llt>l-
g iqu <'. L n chnasr nu . ' loughi. L a 'n is;;(~ 
U. Puri,., pn ,. G. .lfn rcsclml. Ch t·onir¡uc. 
.\ cudémir dt:s • c ir nrrs; sénnrc du 19 fé. 
\'f'i ct· l üOO, pa•· ( 'h. rlo l'illodrmil. J~ mile 
Blu ncha •·rl, [10 1' .J. F. Un/1.-~0U\'J.:Lr.Ef: 
, 'Cif:l''I'IFIQUKI". :\úm. 13. ln fC)l'lll U.I iOn!< . 
.Roite aux lot.t •·cs. Pt"lit<'<~ i uvl'nl ion~. Bi-
hliog,To ph il'. 
Núm . 1397 . .\fa t·zo 11. 
, 'UltAmo.-La ti u do Mahcl i ~me, po r 
1-/enri DPhém in. U: aénun anLi-f~ l r.ool i ­
quc, pat· Hcnri dr: P;trvi/k Cidt·o po•· 
congélatiou, par J . F. Oa./1. Appn.reillugo 
élf'ctl'iquo pou r ha ute tens iou . L P vélo-
branenrd, p tu · Fhunel. Yue d 'tmsomblo 
ut· I'E xpositio n clo 1 900; 14:! Cllamp-dl'-
~lttrs, pu t· A. un Onnhn. Le flcs ti·oyer tut-
gl!l is l' iper, pa.t· Comm:wdant G. U u pont 
en voya.gH, pat· D. He/let. L' iode de la 
mer·. Bxploitations Rouf.-iere. espagno-
h•s. L eR osmi('s, pur Henri r:o11piu. Ba-
II011S milita it·cs, par Jllber t 1'iss:w dier. 
L t>R am poulcs a a n t icnthodcs froitlE's, pru· 
.J. [,, ilreton . • écr·ologie. Chronir¡ue. Aca -
f!émic des 'cience"; .·éance du 26 févl'iP.r 
1000, ptH' J. Gir;wrl. L'étui u d a ns le 
monde. r, ·un to-ci •·en •·.-NouY t<:LL t,;s • 'et-
~:Nl' t F rQu ~:s. 1(un. · 1-1:. Excur·¡¡io nA · nux 
chantiurs de• 1' E xpo::;i t ion. lnforn1a ti o u~. 
f'tC. 
N(lm. 1398. ~l urw 10. 
.' u~unw.-L~chom in de fcr'élcclt·i t¡no ñc• 
J ,uo11, pa ,. 1-'. de M6riel . Les chal icodom üi!, 
pa•· R eni'Í C'on¡Jin. Exposit ion do 1 900; 
l'éla r·gi:;scmeut du pont d ' Ié na. Lu suic 
(]O clwminéc ~>mployée comme engi'Uis 1•t 
com me insecti c:id~, pa t· Albert L llrb<l lií-
t rier. L•!!'l fouget·ns indigen.:s, par ¡·_ 
JJrnndicourt. L ' ind nstt·ie dn sa vou, pn•· 
A. H o ffmn nn. Appa rei l n.vm·Li:;setll' pou r 
convt•it· la voil'. Le canon do CILmpognt! 
cl t•::¡ llocrs, pur Dt.-Co/onel Deflwno_¡. 
Chro uiqne. Académio dE>s Scill liC~s; séuncc 
du fi •na•·rs 1000, pa r J. Gimud. Le c·h~ 
vo l l't les chi~>na e,;c lrckcl au NOU\'E'lln 
Cil·r¡u , po.t· Pn 11 / Jlf6gnin.- :-iou v ..:r, t . r~s 
Rctr<:~ ·rw tQUJ:: S. ~Íim. 1G. l 11formations. 
Boito I:LilX lettr,·"· l'eti tcs in nmtio ns. Ilc-
r. ~!ttes .-t pror.éflé::; u 1 i 1<' ·. 
:\(un. 1:i!>fl. ~rarzo 17. 
• ' u " A!C I O.-~I o.ch i nc ti vapPnr de 3000 
cht!vnu x, pa r J. Lnfltll'!(ll r . L es nouvellt•s 
applications de lu cellulo::¡e, pa •· JM11 B o-
nn l'iln. La nil' \'fll1inP., pa r Dr. A. (';¡rt<IZ. 
r ougnekh¡,t-Khnpion, pa t· N. Pintnitsky. 
Véhicu lcA élec tl'ic¡ucs sm· rouLrs, pnr G. 
Mnrr•sclml. L 'industric du savo n, par JI. 
IToflimlfln. La phrlatélie inconnlH'. La. 
b n.llu " Dum-Du m,· ' po.t· lJa.ron Orivot de 
Gra.ndco11rt. Lr8 incendies des t3a lles de 
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spcctncle d<> l'ur·is, par· Dchwnoy. l ·~xpo­
sition dr 1900; l"ludo- hiue, par .1. dn 
( tmhn. X&:r·ologil'. Clll'oniquc .. \ < '•~rnic 
des , c.iPnc<>s; Hén ncc cln 12 mor·,.. . .!)00, 
pnt· ./ . Gir.<wrl. Photographi<' iuunstriel!l>; 
lirt~g•! des plans, J>Ut' G . .l/ ;lrCs!"hnl.-Xou-
v&r.L~s ,'cmN·r·wrQUES. Kúm. 1G. Tnior-
tmtlion,.;. Bolle nnx leltr·t•s. Pt>titl's in-
VI'ntiou.•. 11ibliogrnpllit!. 
L. A 11 C Tll 'l' EC'l' 11 K 
:\úrn . 6. Fcb r·pr·o 1 U. 
• IIMA IUO- ::\nrcisl'ic Gnwcrenux. L<•s 
nt ounmtmls h i;;tot·iquN~ •n :\lgér·it•. Rnp- ~ 
pod du Minislr· de l'ln~;tr·uctio'n Publi-
([ 11 <' t·t di'.~ R<•oux-.\r l. · ur· h·H tmvoux el!.! 
roni lles PL eh: cousolidntion <·xécutks en 1 
1 H99 a 'rim~nd par· le J:j('I"VÍCI' dcfi monu- 1 
nwnts hislot·if[uPs .. \ ppor·cils sani toir·rR. 
Oistl'ibnlion de l 'eou ct nppurcil uc chus- • 
fle. Concours pom· Ir " Pltrobc .\ . ITPnr·:L 
nrchit<I)(!Luml plan for tho l"ni ver·sity of 
ealiforniu. " Héprr-toir·c dt• lo. jul'ispt"ll 
<lenco dn bíllim<'nt. RociHé rlt•s or·cltitcc-
tPs de I'Anjou. Bcole n:ltionnl<' drsbcaux· 
ur·ts. n cvne de lo pr·c. H{'. l>l'sSinfl. L t• nnl-
h•tin rlcs Con¡¡tr·nctcnrs. 
~ lllll. 7. F cbn•w 1 7. 
~UMAIItO.-Lcs urchilcct·cs des dPparle-
meull'l ct l es og.' nls cll'R cr\'iet•s vicinoux. 
/ ,;1 Sn luúrilt\ pnr l\f. Émiln '.l'réltll . Lr. 
llOUVl'UUX reglt•m('lltS di' \"Oirie Uf' lu villc 
de Pnl"i~> . Rupport an nom de la sou;;-
r.ommission do comité t et-ltuique Rur· le 
projct de r· •vi,.iou dn décr t el u 22 juillt•t 
1 2concel"llant lt•s taillit•s pcnnises dnns 
In villn de l 'tuiH. Répr rtoir1• dt: la jnl"i,;-
¡mrdtmce du bihimeut. ~ominn.tions. or-
llcii'I"S dro l'im;t r·uctiou publ iqut•. Oflicior·s 
d'acndélllic. l.r• Bu iiPtin dPs C'on!>tr·uc-
tl'llr:'>. 
~úrn . , . 1•\•bt•t•r·o :U. .. 
S li~IAICIO.-T.c Congre¡.¡ dt·s nn.:hitecl l's 
L'USH<·S U. , 'omt-Pétl·t·:;bourg. ~onrinn­
t ions. Caul'cr·w . . \ rt et Prntiquc. Rectifi-
rntion conccrnuut la valeur· au métr·t• 
cnrré d.-;; moisons de l"nn'ntW <lu Muinr. 
Alnisons ronstt·u it<-s p11r· Paul \\'aJion, 
107 rt 109, rut• de l:ourct·llt'R. .\ngmeu-
tnt: ! singulien• du prix du tPrTui ot ii. 
crt cuth oit <lu t1unrtier· dr In Plnine-Jion 
CNl ll . Excmplt• t.l"un plnu moclernc su r 
un Ü' r·t·aiu l!tr·oit lPmifolr á bi<·.rcll'tiNi, 
US<'CilHeU1"1 111011 t o .(•har·grH, f oi lt•ttes P( 
bnignoit·es. p rix de revicnt nu mctre su-
pr rflciPI. Dn m1 quPIIC mcsm· ·Ir onntlW''"' 
rl c luxe mujo r·eul Ir pl"ix <le In conslrnr-
tiou. ::\écrologie. M. nillorú (Ciwl"les F.u-
genr'. ::)ociélés régiono le¡¡ rL dépm·tn-
IIHmtalt•s d'HI"rlai f . .:trs . • 'ocilité r·égionnll• 
<lu IIOrd di' In Fmncr. J>PSI'iÍIIl'i. L r nullt '-
liu <l•'í': ConHtr·nct c•nrH. 
:\ínn. 9. ~l nr·zo :1. 
Hu~r AHIO.- I'it•nt' Lúon HPounin. Ln l i-
\"I'C cl"or dt•¡; gloir·t·s ír·a n~11 isrs nu XlX" 
sicciE'. Chm·l,'s Gal"llicr. 'inqniemt• con-
gr·es intr runtionuldesorclritectl's d.Pnrili 
c•u HJOO. L"ExpoHition uuiv••r·sclle el" 
1!)00 <i. l'lnstitul roy al dl'fi nrchitcct('fl 
lwi tunif(UCfl. L c·H II OUVI'il liX reglt'llll'll!l) dt· 
\'Oirir de· In ,·iiiP du Pa1·is. ' l' uyuu x dr fu-
ml!e. Ruppor :-. .\ caclémil'li Pt cor·p · :;n-
,·nnt.¡;. Rlipct·toir·c dr In jnrh;pruclt>nc<' dn 
bfi tim1m l. L a cnlaslr·ophc d•• h~ rne df'H 
Apeninr;. Pt·6fl'clur·P <le lo . • 'einl'. Xominn-
tions. f.:co le ner; bl'll llX·31"tS. f.x·ol<• f l 'llll· 
Qui. P cl"Atherw .. , 'oc·iélé du H anr .. \ -
rnuuv de la nnlur·e. Rt·nrc tl<' lu¡wesHt'. 
Xorl\·ciiPs. Pnl"iH. O~ssins. L l' RuiiPtin 
d<'s Constn rcl r nr;:;. 
Xüm. 1 O. Mar·zo 1 (), 
.'l!~tAurc - LouiR Cluu·lcli 'l'ni:<rw. t'onfl-· 
r·cnce pOtJI' J"610bOI'Otion Cl"UIIC liste pour 
l t• jury du Hnlon d"nr·chi l crlmC' ele 1900. 
Lt•s qualr·c c ·c•ntimcr~ ndditionncls lill r' le:; 
pn lents d 'or·chill'ctr. •· \'ennicnltii'Pii'' ~>t 
chlil"it ~. L e . ' :tlon d•• 1900. Cunsr r·ic·. Al"! 
f'l Prut iqur. L e pctit palnih dt·l! beun x-
tll"ls, oux Chorllp,..· F.Iy¡,écs., 'ounfl•>etatiou 
)l<'IHltlnt ct ll[}l"~H n:xposiliou de 1 HOO. 
L e j tll'diu en ·xcedrc. Cm·r·C"Iog·r11, sculp-
I.Ur·c Ot"ll<'IIH'nlulc, bakons, g l"illcs rl 'en-
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tl'ée, etc. Cuuul i ·ation. Happ01·t. Réper·-
toir·<' de lt\ jur·isprud~nce dn bálimcnt. 
L"onverturf' tle I'Exposition. Concour"!l 
de Ménilmontnnt.. Fumivol"i té des roycr·s 
industr iuk PréFPclnre de la Sl:ine. FA'olc 
ele. bPaux-IHb;. Bnnqncl dP IT nion cl!rn-
miqnl'. Of:i6l 6 dt·. amis dN; monuments. 
0Pssins. Le llnlletin des Constr·uctf'ur·"· 
Nú 111 . 11. Mur:r.o 17. 
u~tAnro.-J(•an L ouis Er·nPst LPCI~re. 
.'ociété cenlr·aiP dP. ar·chr teclr> ft·an<;n is. 
Comm is. ion drs concour·s pnblic~. 'or·-
r·rspondanct'. L e concours do Or·r>rr oble. 
Les .1\tnants dl·ln naltii'C. Cnm;erie .. \ t·(· 
ct Pmtiqut>. Le monument d'Aiphurrd, 
UV!'Ilrte du l1ois-dP- Boulogrw, a l 'urrg le dt! 
la !'lle halg i'Ín¡ A.r·chit ·t~: ~1. .Fonr·mig~, 
statuaiJ·.,: M. U1Jion .. \ ppar·ei ls hydr·nn-
li()U!!Ii. Di>~Lrihution d'enu. bouche d'fll'· 
r·osagP. Tin pporl. ociéiP ncadémiquc 
d'ar·chi !t-cl ur·p de L.vou. L P concour·,; de 
('Jcr·mon-Fei'I'Rild . Cor·r·r¡;¡poudance. r o te 
pour le jnry ll 'architectm·o an salon . Pr-é-
fPctrHe de la SciuP. Écolo des beaux-ar ts. 
~ouvdle . l'tll'is. Del!:<in:-:. Le Bulletin dt•s 
Constr·ncteu r·"· 
u; GÉ ' LE Cl\'IL. 
~ (un . 1ñ. Flllll'cro 10. 
· u~tAHIO.-Tr·oll(',\' aulomotcur· pout· 
les tmu;:ports nutomobile: . ur· I'OutcK, 
par· ('!J. Duutin. L t•H tr~rn sport en com-
rliUII dans Par·is Pt sa bnnlicue, ¡m i' ('Juu·/v 
J e;w. 'hPminC-cs mouumo11 tnles du Chnmp-
de-~lttt·.' . Coudi tions d'étttblissPment des 
clf'ux chemiuél':'l. ('heminée dt• ITsiue 1le 
l'a vPnnll de . uffn·u, pi. X\' I, ¡>al' É rnilf' 
C;~,l'!;l et P11ul L erolle. Purgt•nr· auloma-
tiquc a dilulaliOII dirrér·cnLiell(' mulli¡¡H(Ic 
eL lii.Jr·e. Du lr·avuil a lu. ruain et du tm-
vitil ~t l:c\ machinc nux É talts- ' ui:;. Nou-
vllall 1<,\'Slt!tll!' d'fli'COttplt>llH'IlL d t!S COII-
dttile d'enu <•nLr·o l ocomolive <'t ten der·. 
Acaclémie rlrR ci c•ncc:'!; 2!) jutwic•r· 1900. 
Ribliog'l'aphir . 
X(rm.] G. Fcbr· ·r·o ] T. 1 
'ntA nrc,. - 'f r·am;mi,; ion de for·ce por· 
l'éi('Clf'Ícité dans leR U1<inPs rle tllat ur·l' el, 
1 ie13ngo de coton de la ociélé " L n L oui-
inne," ti. Gond. Les tranr-:por·ts en corn-
mun, 11tc. Tunnel de Ronco (ltalir). Tl'a-
vn.ux do reconstruction et d'achévPmEmt, 
pi. X V JI . Pcüt compref:seur· d' nir· amo-
t eur· élPctl'iqur. Cinqnantenail'c de l 'As-
~<oeintiou des Inv >nt~::ur·e et A r·tistes in-
dustl'icl$. Acorl émie dr. . 'cirncf's ¡ 5 fjS_ 
vr·ipt·l900. llibliogt·o phie. 
l\úm. 17. Febrcr·o 2.J . 
-~tAnto.-Le ua\·ir·r. brise-g laee, pnr· 
M. H11clu~bet. Les t ravaux publics aMa-
doga ·ca r·. 'hemin de Fer· do 'J'an linar ivc a 
'l' nmuti\VI', pi. xv rn, par· . l. Dumns. Ln 
nnviga lion aél'icnnt', pal' Rodolpbe Lo-
ren u. XouvPau lypo de gouvel'llail équili -
bl'é. D<'s lampPs fumivores hygiéuiquPs. 
Tnflnoncc de In v i t~·sse de circulatioo d u 
l'Pau Rtll' la vnpor·iRation dnuR les t nhrs 
rlP;chnnlliérPs. r·oclwt ¡¡onr· la po. e flr ¡; 
tu.ranx . • oci~té de. Ingéni lii'S (;ivils¡ :l 
f~VI'i et· HlOO. Acndémie des ciPnCP:;; 1 :l 
févr·ier·1900. Bibliogmphio. 
XCun. 1 . Marzo 3. 
• 'Ul tAuro.- La pa;: r rellc métalliqur d'O-
bcor· cbon \\'OÍd!', HUI' la préf', pt·es do fier•. 
lin, pl. X l X. UuJ ·ul de~; r·l'ser·\·oir·::~ 1'11 tó lt•, 
pul' .\fnurice K av·hlin. Lo. nnviga tion al!-
l'ienne, par· Rorlo lphe L ore:w. Tnstalla-
tion h,rd ro-élcct r·iqnc clr. r hu tl'. dn l'iia-
ga r·a. Xou,·ea.ux dévclopprmr n t'!. tatis-
t iquo de l ' indnstr·ip minél'nlP et dw; nppo-
r·ci l. t~ vapcnt·, en France ct en AlgPrie, 
pour· l'nnn('O 1 O . Démar·l'llg•• rlN; tr·nius 
drs chemins de fpr·. Hégu lnh·m· hydmu-
liquo dtl vi tcRse ponr· machines ti vn-pPtll'. 
Mar:hi rll' a UI'ÍSCI' ct a enii'\'CI' hl g lucr. 
.\ cad~mie des 'ciences¡ 1H Fth'ri r r 1900. 
llibliogmphio. gxposi t iou ue 1900¡ 0!'1'· 
tiflc:.t ts dest·r·iptifs des objf'ts Px posl'11. 
ConcO UI'f! d'objccLij'¡; a long foyer· JIOtl! ' In 
téléplro togr·npllie r n bnllon. Y a.r·in. 
~ÚIII. 19. ~l8 r'7.0 10. 
'oMA III .-L e chemiu d¡: fpr· u. pendu 
de B ar·men-Elbr HPld-Vohwinkel ( AllPillO· 
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gne), par A l/red Bourlon. luu·gpnwnt ct 1 Cougreso Comcrc·iul Tult>rnnr·iona l dl· Fi-
déchar·gemen l mécn uirpws 1l cs 1·or·uu!IR á lurl t•lña. Em:ciinnzn 1'1<-c l r·ot(-cnil't\ .. \ nnn-
1-{UZ, pi. XX. J.a nnvignt ionnf>l'icn ru',pn r· c· io~. HP\'ista de nH•r·c·ndo-.. 
HodOifJhe L orenu. \ 'n l vl' d'Hnet a u torna- 'r rtion dP I njeni. r f¡¡ Jluuici¡¡a l i rJ,, .In-
t ique. Le;:, appl icu t ions iull nstrit•ll<>:'! el<• l om6 1'ile.<>.- El. t r .HI \'ÍII por· la cn: Je () .. ) 
J'air· liqu idP. "\ ppml'i l pour JII' ''CI'r Jp¡.; Barqui llo. L os amelo:; rnrciÍ rri ,..o:;. Hdor·-
ra ils l'n p\ac~>. AcadémiP des . 'c: iPut·t'~ ; 2fl 011\ mdical en laR ci u d ad('~. Lu li logr·nffa 
fé\•r·it·r· 1!>00. BibliognrplriP, T.a I'O no~tru t•- 1'11 plnnclras de a lnmiui o. Enr.PndPdor· a n-
I ion dt·s locomoli \'t'fi anx f:tols-l'uio~ . :\r- tonrút ico de g<~s. L os l m nvíns de Lon r·-
cro log il:: M . . Jor·dnrr. Ul'H. L a locura d1• lai: nlocidndl's no ccl"n. 
:\úm. 20. Mnr·r.o l í . L n ru uric1wion del linolenm 1'11 E,.;¡miia. 
1
' uM.\Hro.- L c,.; uo ttv('llc:; pr·rHon. 00 dr- Hocit•duu pnr·isil•nRc pnr·a la in clm;t riu dt> 
• r('ITOC;t ITilcS Í tl'lliiVÍ IIS !•)('l' ll'iCO:i. par tcment de l a 1 \•i rw a F r·t·Hni'S-l l's-Hun-
g is (Seine-et-Oi:.;•·), pi. XX [ pm· f'. IJ:rs- :\(un . 17Gü. l'c·lm •r·o 2-1,: 
qtJin . i\foun•nwn l <-l })I'Og'I'Ct! oc l'i n!l uR- HU.\I AIIIO.-.\ vanrc <~s tu dí:.;tico - miuPro 
trie clr im iqoP. dans les régions rlu nurd l'l dP EKpaiin cor·r·p pourlil•nl P al airo 18!)!). 
o u uor·rl-oucRt de la Fmn<·P, pa r Léon L úmpu ras rl e m·Ptih•uo c•n IAs minoK. Ln;. 
Guillet. Consolidution Ut':i mur·:; dP:; bnt!- mítqnina.-; en la <•:-:plullléion rl t'l r nr·hon. 
¡¡im¡ de Oécuntutiou ue In \' illl' d . I-:: a uStl!-1. La:; pi r·i tas de lri i'ITO i lo,; impUCRto,.. 
L'écluirage pm· ar·c, p lll' .l. JJnchPt. L 'in- Congr·r:-:o uncional d P minc-r·ía. R~.-cr·iou 
ccurlic rlu thM tr·e-Fr·A II~:IÍ fl, pnr ( 'h . 'l it- oficial. \"nrit•dudl'~ . Los ¡H·ogre,.;o. r n In 
/;wsif'r . AcaclérlliC dt•s Hc·icrweK; ;:¡ mor·¡; rubl'iracion el <' la induRt rin. Of' nz(J(:I.\1' d t> 
1!)00. Biuliognl phir·. Lo pr·o¡ll'irté induH- r·rmohv·hn. La. pr·oducc·iou dP l a fábr·ir n 
lrielll'. t•:xposilio 11 dt• l !)OO. LP cl r·oi l 111' d i' ~l iP t'CR en 1 !)!> . . \ unwnl o ele tr-áHco 
plto l ogr·aphicr á I'Exposition. no l nblf·. ~uPn.l. ~->OtiPdo d dr• constr·uccion 
tm\'l ," l'.\ ~11 :\E H .\ , )JE'l'.\ L(ILJ!( '.\ utwitl cu Bilbao. El PariJon nnw ricnno 
[ nr-: 1 :\.J E;\ trmL\. f'll CannrinK. ~ ot icÍI\S dt• rt•J'J'OClll' ri l t·S. Lu 
:\(Jm. ) í Gií. F . br·t·t·o 1 (). pt·ór·r·ogn IP la cOIII'"""ion rlo ~ladrid a 
H U;\I A 1110.- MetahJI'jí<t d<·l nzogur. .\ n-
t o-incluccion en lnf! línl'nR néma. de co-
nicntl's al tcrnas. Ltt d iRr usion ue los i m-
puesto~; mineros en r l ( 'ongr·eso. Inventos 
espaiioles. Comisi<.tu ¡wr·nrarwnte ele inj ••-
uier·os de miuu.s . .'ocil•dadP;,. \'uricou' l l':;. 
Los a:stillcro:; d t--1 Xf'r' \'i on. };,..¡)0 iciou 
a lo )';w kee. L a ~ · oc:iPdad FcUeu i f iuil-
laume. La ¡)J'Oducciou d1• l i ngotP de hie-
l'l'O en l os X:sl aclos l'u idos. L a suba¡.;tn 
de las obligacio rws du l tl. cumpuiiía dt·l 
fprr·ocarr·il do lu Robla a \'nl rnnseda. ~li-
nas de azogue. L o:; l'abr·icunlPs de plau-
chus de blinuaj ... W np;oncs a rnet·icnuos en 
Fnw ciu. Lo~:~ motor·<'s inclnsl I'Íal<•s. :\l i-
uos a pr·ofundillttd e:-.tr·aordinar in. E l mr-
nw nlo de la pr odtu:cion de carllon rlu r·au-
UJ el úiLimo decenio. Per.,~o n u l. Xunvos 
f('l'l'OCar·t·i iC'S minr·ros cu Oniptlzcou. El 
13uitmgo. :\ur va f!Of·it·dnd nriuer a. L a 
pi'IJduc<·i on rl r l hier'I'O por ln c-lectl'iciducl , 
por t•l sil;temn de ]),. L avnl. ~li neros po-
la<·os en T np:l o.tc' t l'!l. La l':iorietlad .j ohn 
( 'ockcrill Pn Frnnrin. ~ lovi m i c•uto de pr r·-
sunul. .\ nuncio .. Hc•viHia ele mrrcurlo:;. 
Section dP fl¡jcnierítt Municipa l i de .l n-
1 omú l'iiN;. L nH t nr·bios tlc' luH ngunR o el 
L or.o,vn. La;; miÍqninns e]() 1'!-'CTihir· i r l 
rnH•vo ~t r·u u ce l. XovNlntl ()s en nr umula-
dort•K pura la lm.cciou . .\ lum bl'!ldo eléc-
t r·ico. La Sociedad rl c 1 'L•guros La .\ uro-
r·n, dt' llilbao, i el H otel 'l'Pt·minus. Lí-
llNtR (lp mrl omó \·iii'H. t'11 urUUO aulOlll Ó· 
vil. Lo>~ corhP:; !' l~dricos d1• punto l'll 
Xúm . 1 í6í . ~ lnrzo 1." 
1 'U ;\ I A IIIO.-La~; miuw; i el Ht'jiHt ro d•~ la 
Pr·opicdud. ~h'HJ U i n !~ I'RCuvudOt·a de .Jcf-
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ft'(l_)'ij plll'll Cl1pllR dl'lgllcfll>l ciP l'lll'hOil. m 
cobt·o cl•'f:lt·olític·o. F,n ·o.ros di' lo oxili-
quita en Bat·c·c•lonn. Ln:-. nuevni 1-lO<·ic~da­
des r! • c:loct t·iridnrl. \ ' m·iccladPs .. \>;ocia-
l·iou de d<Jfnnciotu•s ch•l Ul'rpo clt- i\linns. 
1' t·ogres')s on In. iutlustt·in del virlt·io. Hl'-
sítnn•n ele los c:tsn ,,·eg i 11nClliRis Jll'l', Pnt a-
dos i efectuados dn t·H ulc PI mio 1 09, rn 
lu K ·cnPia d • lnj••:tic•t·os dP ~l iuaf-1. Pozo 
ll t'W>'iuuo Pn Ft·nudn. El l'tt·o-mPtalnt·jíiL 
del piorno. . 'ocit'rl ad :nróuimu ,p;uca•·<•ra 
ilr• Pr'tLYin. Ln. l~sposit·i on i ('] L'ongn•. o 
MiuPt·o rlc M ut·<·iu .. \ uuur·io". HHiRta dr• 
merca<.los. 
Secl'ioo tle l njen ÍPI ín .lf iiiiÍI:i¡ml i dP . 111-
tomól'ilf' . . - XUC\'0 Jll'(l<.'l'ditttiPuto dP cs-
t racc·ion d ·1 ca nrho d1• l11s c·01·tezns r)p 
rlisliulufl pluutns, JWI'O c•;:pL'<'ittlnll'utc rl<• 
In. laudolflu. L o. a u tornó viles 1'11 los en-
minos, lomando ia rot'l'i<mte pot· ti'OII'. 
E l rull ivo rlPlluuuco. El tclrgrufo sin hi-
los. Ln indn ·lf'ia dPI gus c•u l ngl:üoiTU. 
El gas <'11 Pa1·i¡;¡, Fnl,..irnr·iou d" motMN~ 
solor·cs. 
Núm. líG . )f:trzo •. 
~· u MAIIIO. - Avancr· P8ln df:-.lic· -nliuPI'O 
rlc Espniin ror·r·N;poudit•nlP ni olio 1 99. 
L u rr·odurr.ion d~l hicl'I'O i riel UC{'I'O (' JI t'l 
hor·uo Pl~clrico. ( \>mpnilín jrrwml di' po-
zo nl'tl·sinuo i !iOJHI Po~. La drslilnt·ion 
de piZUl'l'llS uitnmino~lll) .• 'ociPdndo•s. Ytlr 
1·iedad •s. El pleito ont 1'1' ('u t·npgie i Fr·ic·k. 
~linaR tic hie1·r·o {'JI .\ xpr-.\ l'l'azora. Mo,·i-
micu t o iJidust rio 1 <•n la pr·o,·inc·ia du ltt 
Col'lliin. Ln lllH'\'lt ll7.UI'HI'<'l'l1 de Gua .. din . 
L a indusl1·i tL I'C. iu •r'tl. 1 alto de agua. i 
tranvín 1•l6cll'ico en Uuip(tzron. Los a • .,ti-
IIPt·os dPI Nt>l' \•iou. MinnK de hicrl'odc ll c-
1'111:1, ccn·a do nulu JI <.l<·r·. ~uovo hoi'JIO 
nito Pll ronsLJ-ucciou. t-:1 l'Pri'Ot:iliTi l aél'co 
do vfn l'fjida del Ul'f]lli(PI'IO D. Alberto de 
PnJacicJ. E l aC<'I'O ex t · .-tlulcn (•n (•1 Bc.;se-
mcr . • \ pm·nto pni'U ll. l ·r· cnt·boJI 1'11 alta 
rnu r·. L ocomotor•ul'f ni poi' ma,yar pot· la 
Compai1ía Buldwin, ~folo1· Ban l¡; Fr. 
rro~o ni le. di' vín e~;t t·crhu. M o vi tu it•n to 
de personal. lliulio¡..;-I'Ofía .. \ lltiiiCÍOs, Tia-
yist& <le mcrcn<Jos, 
• 'eccion de / njonierí:t .lf11nici¡JII I i de .1u-
toin6t·ift1S.-L n po trrll'iu.lulllínica del gnR. 
El pot·venil' dt• los tranvías. ~ue\·o t ran-
vía. l "1m n UPVI1 fsí bl'ira de gus. Los tmu-
víos d • pr•rwlntdon I'JI Pal'is. L os pm-
y<-eto~ do hL 'ompuñía i\l adl·ill•iin de U1·-
bnni1.nrion. ¡\u lomóviiP: cm Dion. 
~ú1n. l í GO. ~l a rzo 1 G. 
1 ' 1• ~l.\ UIO.-Dt•HHI{Ül' t'lé('( l'i i'O ('11 ltt H 111:-
llfHl dt• fl ot·r.ojo ( l 'i urlncl Real ). lu tl i!-!l l·:. 
toindu"lr·inl r¡ur· nor••. La cout r !J l fl. di' 
fro¡.:co-: pnr;t .\ lrnad<'n. La f'lll'l'ftion rh• los 
sulinul'f rll' Ton •viPju. , '"rcion oficiAL 
• · oc·il.•c lnrl f,.~. \'u riNl odes: Ln inRpcr·cion 
d" los Pl'lplo..:i,-n,. Ln l! minns d" L o .\ r-
gPntHt•t·n d•• 11 it•ncll'laPndnn. 1•;1 Ct-édito 
1 ndust 1·inl Uijo1ws. Los hol'llos al tos de 
la Cómpu itíu di' Rio linto. El Ü ('n mas rá-
¡oiclo dl'l tuundu. Xuen1 entidad ele acero. 
Ln rnnyo1· ,·igtw~L fJill' so ha. laminado. 
XUI'\'Os us ti lll't'O!i Pn los Estado~ U nido:-~ . 
lo'uut·icacion dt·l lingolr eléth·ico ~ ~~ Ribr-
rin. PPI'SOnll l. Bihli ogmfía. Auurwiofl. 
Rcvi:;tu de mct·cadol'! . 
• 'eccion do f njenierfn .lfllnicipn l i de .! u-
tomó t·ila, .-l11 formn sour·r• 1.•l mejor apr·o-
YL'éhtl m ic•n to ele In c•uc·1·jíu de loA motores 
do vi,.lllo. Gn\ 11 ¡woyetlo rlo uguo i fuer-
7.a pam ~l ndl'id. Oispumlt>s <·stltdí:tico. 
o dispur·atP · agronómico~. ~ucvas fáhr:-
r·atJ dnnzúcu 1·. Lo!:! automóviles • tan!<.>~· 
c11 )laclt·id . 1~ 1 l1·n:-.portP dP fur:: t·za <m 
Fr·ancin n 200 kilóuwlro:; con 20,000 vol-
U os. .\lumbmdu l'l('f·tl·ico Pn Pula de Lr-
na. Los mol ot·Ps clr ,·ien to l'll los Esta-
do l '11idos. 
RE\'I TE G l~:X(.;R A LE 01~:-) ' II Em~. 
tm FEH .. 
l\(Jtn. 3. Mu 1·zo. 
'u~tAR io.- otc sm· leR nouvelles nHt-
chilleR d 'c~pt'<'SI:! ti l'!im¡¡lc PXpauA:on <.>t ti 
tiroirM r_y liud1·ir¡urs des chominA de fe•· de 
rfltul ; I'('SUllats Qbl r nus en Rf'I'\'ÍCO. C~m. 
pai'I'.-J<•n an-c ll's maohillP.s compound, 
pa t• . I. JJP.sdouits. Le i\lólropoli tain do 
Ua¡·l i 11 (DI't'linot•- tndt-unrl-Uingb!lhn)1 
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¡uíJ· M. t'au/ Jfnng. Ln t•·action ñ ai•· com-
pl'illlf'. I ustalation:-~ exi<>tantc. a l'a•·i~, 
pu•· ~f. .1. .llonmcn¡11é. ,'talisliquo dr:'l 
chPmint~ de ict· sni.·sps ponr 1 97. Clu·oni-
fJIH': J. A prop• ·~ d!'s ttcconp!Pmrnk an-
tomatiqucs. 2. P•·ojt•tH de ta1·ifs pou•· Jp¡.¡ 
f'lte1nins 1le fe•· sui~RcH ¡· •p1·is pa•· l'État.. 
a. Co111paraison des n.r·cidf'nts dn tntinR 
nu point dt> ,·ue rlu uo rnb•·r dr;; victirnPs 
(vo.yugeurs el agrnls) nux (.:tats- 11iR, 
Cll AuglalerTe f'l 1'11 Fmn c. '.J,. !'sine a 
gol( po.uv1·r cl f'R tr·amwuys éler tr·iqul's de 
L au!':aune. 5 .• nhstitution de la t r·tu:tiou 
6Jectr·i((UO a ht traction animnlo Sll l' la 
lignu dt~ tmrnwa.v¡; d 'OI'Ira.ns á Olivet. G. 
l~tntlo co111par·ath·o des ~'<,ystenH'. de tl'ar-
tion pon r J"E'xploilntion drs tmmways 
en l-'•·ance. 7. Qnelq ur. •·ensPiKnemt>n t: ur· 
l t> nuwch6 d1'8 cho.1·bonR en A ngleh•rTt' 
ot ~;u r· In. con en •·•·rncl' dt•s ch:.u·bouR amr-
rica in~<. . Éclnirngc électl'i ¡uf! df's voi-
t ut·t•t; de chcmin de f<'r, au mo,,·E'u d' une 
dy nnmo <'ommnndé pm· un .. ,sil'u {fl.YRte-
nw . Yicm·ine). Léj i~l ation rt Jurisprn-
dPncc. n ocumt>nts officii'IS: Di\'PI'S. Tii-
bliogJ;aphit'. 
HE\TE n;l\'EH. t:;LLB DE. :\II:\ES. 
TO~I O X Ll X. 
~(1m . 1. EnPI'O de 1900. 
HuM¡\ 111().-Ex cur·sious dP r.\ s. ociation 
des Ingénieurs sorlis de !"~co l o de Licg~' 
~;nr lo littoral <le lamer cln Xor·d (17, 1 
eL 19 SPptembre 1 H99). 'l'nwaux mal·iti-
IIH'S d'Ostondeet de Hr·ug~>R. Port do Dnn-
kCI'Qll<'. J. Kole ;;n¡· l'<'xécntiou des tm-
vaux drs nou \'t>lles i n. lnllotions ma•·iti-
mP.s du port d'Ostcnd<', par O. Wa trin . 
1 (. ~otíeo stn· les e han ti(•J·s de construc-
t ion des ports ue Bl'llgPR, par J. J\'ystent 
Henrt. JII. Le po•·t de Dunkvr((nP. T\' . 
'han ti el':> et atclie•·s de cou::tructious ma-
r·itimeH a Dunkl'l '(jll<'. ~oto SUI' l'Hude 
nricTophotog¡·aphiqno de,; striPs blo.ucll<'s 
dan!:! lt.•s lnlws l'l eylinch·e. d'acif'J' a r a-
c·iér·i .. Obonkhow. pn r IP colonrl .lfichcl 
L c• l'itzk.J'. Lo.bol'll 1 oil·t· de chi m ir íncluR-
Ir·iPIII' dP In. Fncnlté l'echn iqnl•clP I'Univer·-
si té d1• T ,iegc ( Écolc•s spéciales de~; :\ rts t>t. 
:\lunni'actn i'<'R ct des ~JiuP~). ~ole sm· la 
cornpoRition de eaux dH tnnnc•·ic de la 
TIPlgi((nP, pa1· l.!:d . .\'ilwul. L'nugnwnta-
tion ppr·marwrne dn ¡wix dn charbon en 
.\ ng!ut{>IT<'. L égisliltiou d1•s mines en 
l'hiul'. DécOU \'PJ·tc do phoi!phorii:A'S duns 
lo diluvium luxembonJ·g~>ois, prc!:l ele Ret;. 
l"m botn·g·, pn.r· L . JJ/111n. L tL télégt·aphio 
¡;un: ftl <'t le ¡·épétil enr Oual'ini. Do. ago 
dn r.irw, pa•· .l.('. L nnzmuir. é¡Jtu·ntion 
un fct· d'nwc r aluminium, Ir chromc, le 
?.irconinm et lo gln<:inium, pm· Oooe;h, 
Tia rcn l't ll';ly. J3i bliogmphíe: l. Gom pb .. '-
I'I'IHlu dn denxieuH~ Congt·e.s ct F.:.posi-
Uon intematioual du cm·bure ct rlo l'Acé-
IEi n<', tPnn U. .BudHp('A !, en mui 1899. 2. 
T1·nité t héor íquf' et pr·ntiqul' du laminngo 
du ft>t· et ue r acier, pa •· Léon Geuze. 
,'('fF-XTIFl' A~I8RW.\X. 
i\hu·zo. 
:--;u~t.uuo.-The pr·opor.cd pneumatic bal-
ance locks fot· t ire E 1·ie can u!. T ire ro u nd-
l n,p bnlc rnethod ol' Rl1ipping cotton, by 
D. Al/en Jl'illey. Action of limP in umb!P 
l aud~. 'l' lw xiphopagPs, Hosalinn. o.nd 
i\l ur·ia. Efft'C t of light on ch('micnls. Cli-
111 llX (l}Ltent IOCOillO ti ve tJ'llCkS. '' '' n1 00 t h-
Qn ·· compou ncl. l ' p-to dnl' 1-'ewing mu.-
chines, bic,ycles and orgaus. Jmprovcd 
rt'COI'dinp: pressun•gngt> . • \ 2-!0-mold cnn-
d!P maC'hine. Edison ph onogrnphs. A pu-
ten t var·ipt_y In thc. Lu bl'icu 1 ion wi tbou t 
oil. 
